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Yahya Kemal 
örneği
SADECE büyük bir şair değil, aynı zamanda 
bir tarih felsefecisi olan Yahya Kemal'in 
yetişme biçimi çok ilgiçtir: Çocuklukta alınan 
kuvvetli bir aile ve gelenek kültürü, sonra 
gençlikteki coşkulu ideoloji, hatta ihtilal 
heyecanı... Fransız edebiyatını kültürlü bir 
Fransızdan daha iyi öğrenmesi ve bu şekilde 
sonuna kadar açtığı zihin pencerelerinden 
bizim tarihimizi, bizim edebiyatımızı 
düşünerek bizim en büyük 'neo klasik1 
şairimiz olması..
Yahya Kemal çocukluğunu anlatıyor:
"O  yaşlarımda ben, Üsküp 
minarelerinden yükselen ezan seslerini 
duyarak, içim bu seslerle dolarak 
yetişiyordum. Minarelerde ezan başladığı 
zaman, evimizde ruhani bir sessizlik 
olurdu... Annemin dudakları İsm - i Celalle  
kımıldardı. Bin üç yüz sene evvel, Hazret - i 
Muhammed'in Bilal - i Habeşi'den dinlediği 
ezan, asırlarca sonra bizim semamızda hem 
d iri hem millf bir musiki olmuştu...
Ben Paris'te iken bile, hiçbir münasebeti 
olmadığı halde kulaklarıma Üsküb'teki ezan 
seslerinin bir hatıra gibi aksedip beni bir 
nostalji içinde bıraktığını hissettiğim anlar 
olmuştur."
Yahya Kemal, Selanik İdadisi'ni bitirerek 
İstanbul'a geldiğinde "alafrangalaşmış"
Şekip Bey'e tutuluyor:
"Bu Şekip Bey... gençleri etrafına alır, 
Avrupa feylesoflarının fikirlerini söyler, 
Paris'ten büyük bir cuşişle (coşkuyla) 
bahsederdi. Avrupa medeniyetinden başka 
bir medeniyet olmadığını, kendisine mahsus 
bir talakat ve hararetli konuşmalarla 
anlatırdı...
Bu Şekip Bey, Müslümanlığa,
Osmanlılığa, hatta Türklüğe düşmandı.
Bizde bir gencin yapacağı iş varsa, o da 
bir kolayını bulup Paris'e firar etmek ve 
orada yaşamak olduğunu söylerdi... Müfrit 
bir şekilde Avrupa - perestti."
Genç Yahya Kemal artık "memleketi 
zindan, Avrupa'yı nurlu bir alem gibi" 
görmektedir! Bugünkü ideoloji tutkuları gibi!
Bu tutkuyla, 19 yaşındayken, "başka 
yıldızda bir hayat" gibi gördüğü Paris'e 
"firar" ediyor:
"İstanbul'dan çıkarken zaten dine karşı 
kafamda şedid (şiddetli) bir aksülamel (tepki) 
vardı. Paris'te dinsizliğim arttı. 1904 senesi, 
Paris'te kilise ve din düşmanlığının azdığı ve 
sosyalist cereyanın sert bir rüzgar gibi estiği 
bir seneydi. Mitinglere ve nümayişlere 
karışıyordum. Sokaklarda Intemational'i 
dinlerken kalbim geniş bir insanlık sevgisiyle 
doluyor ve gözlerim yaşarıyordu... İhtilalci 
hararetim 1905'e kadar sürdü ve ondan 
sonra sönmeye yüz tuttu. Kendimi Paris'in 
heva vü heveslerine kaptırdım."
Bu yıllarda Yahya Kemal'i bırakmayan bir 
arkadaş vardır: Şiir! Taa Homeros'a kadar 
bütün Batı şiirini tarihiyle birlikte öğrendikçe, 
bizim şiirim izi, bizim şiirim izin tarihini 
araştırma ihtiyacını duymuştur.
Öğrencisi Ahmet Ffamdi Tanpınar diyor 
ki:
"Avrupa ve Fransız fikriyatı, belli ki, bu 
gence tehdit altında bir vatanın çocuğu 
olduğunu, medeniyet değişmesi denen 
büyük krizin ortasında ve çok haklı bir 
ikiliğin içinde yaşadığımızı unutturmamıştı... 
Biblioteqeu Nationale'de divanlarımızı ve 
tarihçilerimizi okuyor ve sade Türkçe 
mısraların yanıbaşında o kadar güzel 
ayıkladığı eski dille gazeller yazıyordu."
Yahya Kemal'in düşünce alanındaki 
büyüklüğünün ipuçlarından biri buradadır:
"Ben daima bize lazım olanı düşündüm. 
Fransız şiirinde keşfettiğim şeyleri daima 
bizim şiirimize tatbiki cihetinden mütalaa 
ettim."
BATI METODUYLA BİZ
Yahya Kemal, şiirde yaptığını, tarihe 
bakarken de yapmıştır. "Sudaki balık gibi 
içinde yüzdüğü Batı şiirinden" istifade ederek 
nasıl "bizim şiirim iz"e bakmışsa, Batılı
tarihçilerin metodlarından istifade ederek 
bizim tarihimize bakmıştır. Yahya Kemal'in 
tarih anlayışımıza yaptığı en büyük 
"modern" katkı, kendi deyimiyle "tarih 
içinde tekevvün", yani 'tarih içinde oluşum' 
perspektifidir. Tarihin bir "kıssa" değil, bir 
oluşum, bir süreç, bir devamlılık içinde 
değişme olduğunu ilk farkedenlerimizden 
biri, Yahya Kemal'dir:
"Bilhassa Albert Sorel'e hayrandım.
Tarihe olan meylim dolayısıyla Sorel'in en 
devamlı ve çalışkan bir talebesi olmuştum...
Sorel kendinden evvel Fransız 
tarihçiliğinde büyük merhale katetmiş 
Mechelet gibi, Fustel de Coulanges gibi ve 
onun seçkin talebesi Camille Julian gibi, tarih 
ortasında Fransızlığı arama usullerini
Y ahya Kemal'in feyizli hayatı 
gösteriyor ki, hele de gençlik 
tutkularının geçici olduğunu, 
gençler de olgunlaşmış insanlar 
da hiç unutmamalı.
Neyin önemli olduğu bellidir:
Her yaşın duygu, bilgi ve 
düşünüşlerini hayatta 
büyük bir eser yaratmak 
için değerlendirebilmek.
Yaşadığınız
günlere, hayatınızın eserini inşa 
etmeniz için gerekli küçük yapı 
taşları olarak bakmayı bir 
deneyin.
anlatıyor, tarih sohbetlerini, ilmin ve 
talakatin en cazip terkibi haline 
koyuyordu..."
Ve Yahya Kemal, bu pencereden bakınca, 
büyük Fransız tarihçilerinin yaptığı gibi,
"tarih ortasında Türklüğü arama" ihtiyacını 
duyuyor:
"Bana bütün Asya'daki Türklüğü aramak 
ve bulmak hayli müphem bir çalışma gibi 
görünüyordu. Lâkin Türkiye'deki yeni vatana 
ne zaman, nerelerden geldiğini, Anadolu'ya 
geldikten sonra nasıl tekevvün ettiğini 
(oluştuğunu) şedid Nr arzu ile öğrenmek ve 
bilmek istiyordum... İşte o zaman kafamın
içinde Malazgird bir başlangıç gibi tecelli 
etti. 1071'den sonra Anadolu'ya, sonra 
Rumeli'ye ve İstanbul'a yerleşerek yepyeni 
ve yaratıcı bir millet oluşumuzu hayal meyal 
görmeye başlamıştım..."
Batı tarihçiliğinden yararlanarak kendi 
köklerimize ve "tarih içinde tekevvün" 
edişimize yönelen Yahya Kemal'in bu 
duygularının uyanmasındaki sebeplerden biri 
de, bir zamanlar hayran olduğu "Şekip Bey" 
tiplerine tepki duymasıdır:
"Şüphesiz Albert Sorel'in üzerimde tesiri 
olmuştur. Fakat beni asıl başka bir şey 
milliyetçi yaptı, anlatayım: Paris'te talebe 
mitinglerine gidiyordum. Balkan Harbi 
arifesinde bizim ekalliyetler, Rumlar, 
Bulgarlar büyük mitingler tertip ediyorlardı. 
O  sıralarda bizim Jön Türkler Abdülhamid'i 
yıkmakla meşguldüler. Yoksa Türk 
milletinden falan haberleri yoktu. Baktım bu 
Rumların, Bulgarların yıkmak istedikleri 
Abdülhamid değil, başka şey. Bunlar Türk 
milletini yıkmak istiyorlar. Demek Türk 
milleti diye bir şey var. Bu nasıl millettir? 
Mazisi nedir? diye merak etmeye başladım. 
Zaten Ulum - i Siyasiyye (Science Politiques) 
mektebinde tarih okuyordum. Türk 
milletinin mazisini öğrenmek için tarih 
kitaplarını karıştırmaya başladım. İşte ben de 
milliyet hissi böyle doğdu..."
Yahya Kemal'in milliyetçiliği, böyle derin 
ve zengin bilimsel ve kültürel kaynaklardan 
geldiği için, kesinlikle şoven değildir, tarihe 
yönelişi de "mazi - perestlik" değildir:
"Tarih, yekpare görülecek, topyekün 
sevilecek yahut da nefret edilecek bir şey 
değildir. Bilakis, tedkik ve muhakeme 
edilecek bir manzaradır."
Bu manzarada hem devamlılık hem 
değişme vardır. Bu geniş ve derin 
perspektiften bakıldığında:
"Milli şuura ermiş bir insana göre 
muhafazakarlık, liberallik ve daha ileri 
fikirler arasında fark azdır."
ideolojilerin bir kan davasına, ideolojik 
grupların da 'kabile'ye dönüşmesi, muhakkak 
ki, "m illi şuur" eksikliğinin, hepimizin bir 
bütünün parçalarını oluşturduğumuz 
gerçeğini göremeyişimizin bir sonucudur.
'MEKTEPTEN MEMLEKETE'
Yahya Kemal, hem kendi değerlerimize
hem Batı'ya açık bir milli bilincin yaratıcı 
yönüne dikkat çeker. Kendisinin de başardığı 
budur zaten. Buna "mektepten memlekete" 
demektedir. Mektep Batı medeniyeti. 
"Memleket''' ise dünü, bugünü ve yarını ile 
milli kültür mirasımızdır, vatandır.
Adile Ayda'nın yaptığı mülakatta şairimiz 
diyor ki:
"Bence, ecnebi şiir ekollerinin esaslarını 
öğrenmeli, bilmeli fakat aynen kabul etmek 
ve tatbik etmek hususunda ihtiyatlı 
davranılmalıdır. Mektebe girdiğimiz zaman 
da bir takım şeyler öğreniyoruz. Fakat 
hayata atıldığımız zaman bunları aynen 
tatbik ediyor muyuz? Hayır. Ecnebi 
memleketler bizim için mekteptir. Vatan ise 
hayattır. Vatana döndüğümüz zaman, 
öğrendiklerimizin bir kısmını unutmalıyız. 
Ancak bizim hayatımız ve bizim vatanımız 
için kaabil - i tatbik olanları almalıyız..
Ecnebi ekollerden birine intisab etmek doğru 
değildir."
Gerçekten Divan edebiyatımızdan ve 
klasik musikimizden aldığı işlenmiş, bir 
tezhip gibi özenilmiş şiir ve ahenk, Yahya 
Kemal'in yaratıcı dehasında, Fransız 
Parnasçılarının şiirin müzikalitesi için 
gösterdikleri titizlikle birleşmiştir: İşte bizim 
"neo klasiğimiz", yani "Yahya Kemal şiiri" 
dediğimiz 'halis şiir.'
"Sessiz Gem i"yi okurken bir hüzün 
melodisini, "Endülüs'te Raks"ı okurken 
rakkasenin ayak vuruşlarındaki tempoyu, 
"Süleymaniye'de Bayram Sabahı"nı okurken 
"saltanatlı tekbir"in musikisini duymaz 
mıyız?!
Yahya Kemal'in dehasına sonsuz ufuklar 
açan pencereler: Çocukluk ve gençlik anıları, 
Divan Edebiyatı, Selçuklu ve Osmanlı tarihi... 
Klasik Yunan şiiri, Paris, Fransız'tarihi ve 
tarihçileri, en kaliteli Fransız şiiri...
İşte bizim en büyük şairimizi yaratan 
muhteşem kültür sentezi...
Yahya Kemal'in feyizli hayatı gösteriyor ki, 
hele de gençlik tutkularının geçici olduğunu, 
gençler de olgunlaşmış insanlar da hiç 
unutmamalı... Neyin önemli olduğu bellidir: 
Her yaşın duygu, bilgi ve düşünüşlerini 
hayatta büyük bir eser yaratmak için 
değerlendi rebi I mek...
Yaşadığınız günlere, hayatınızın eserini 
inşa etmeniz için gerekli küçük yapı taşları 
olarak bakmayı bir deneyin...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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